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El estudio trazado está basado en una situación presente aún en el país, donde determinada 
población no está bancarizada o se le es muy difícil el acceso a los créditos por una entidad 
financiera. Por ello, y en favor de la inclusión financiera, se investigó de qué manera el aporte de 
la banca comunal es un factor de desarrollo sostenible de los emprendedores del distrito de S.M.P 
en el año 2019. La investigación según su tipo es básica, en cuanto al nivel es descriptiva; diseño 
no experimental, método deductivo y tiene enfoque cuantitativo. La conclusión que se llego es que 
efectivamente el aporte de la banca comunal si es un factor de desarrollo sostenible para los 









The study outlined is based on a situation that is still present in the country, where a certain 
population is unbanked or has very difficult access to credit from a financial institution. For this 
reason, and in favor of financial inclusion, it was investigated in what way the contribution of 
village banking is a factor of sustainable development of the entrepreneurs of the SMP district in 
2019. Research according to its type is basic, insofar as at the level it is descriptive; non- 
experimental design, deductive method and has a quantitative approach. The conclusion that was 
reached is that effectively the contribution of the communal banking if it is a factor of sustainable 
development for the entrepreneurs of the referred district 
 
 





La presente investigación está referida al aporte de la banca comunal como factor de desarrollo 
sostenible de emprendedores del distrito de S.M.P en el año 2019, el cual trata de como la banca 
comunal apoya a los emprendedores del referido distrito a poder desarrollar su idea de negocio y 
su crecimiento, lo que contribuirá con el desarrollo económico del emprendedor y del distrito 
referido. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El inicio de las microfinanzas se da por la necesidad de un segmento de la población de bajos 
recursos que necesitan obtener un financiamiento y no califican en las instituciones financieras 
convencionales, es así que está actividad empezó en el año 1974 por Muhammad Yunus, 
economista bengalí, que empezó a prestar dinero a personas de escasos recursos para que puedan 
realizar microemprendimientos sin exigir ninguna garantía. Lo que empezó como un apoyo social 
se desarrolló hasta convertirse en el actual Banco Grameen, entidad financiera dedicada a brindar 
servicios microfinancieros. En Bolivia se planteó una idea similar, donde se empleó el método de 
la banca comunal por el economista John Hatch en 1984, quien años después creo la ONG FINCA 
Internacional. 
El escenario que se dio en el Perú para la incorporación de esta metodología fue el terrorismo 
y la migración, lo que genero la incorporación de ONG’s microfinancieras y bancas comunales. 
En la actualidad operan 15 ONG’s en la industria microfinanciera peruana, las cuales no se han 
transformado como entidades financieras reguladas porque desean mantener su orientación social; 
además, se han conformado 10,473 bancos comunales. En el Distrito de S.M.P, hay 
aproximadamente 60 bancos comunales donde la ONG ALTERNATIVA les brinda asesoramiento 
continuo y proyectos de desarrollo comunitario. Por ello, nos planteamos la siguiente pregunta: 
¿El aporte de la banca comunal fue un factor de desarrollo sostenible de emprendedores en 
 
S.M.P en el 2019? 
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1.1. Problema General 
 
¿Cómo la banca comunal se relaciona con el desarrollo sostenible de emprendedores de S.M.P 
en el 2019? 
 
 
1.2. Problemas Específicos 
 
a) ¿Cómo se relaciona la banca comunal con el desarrollo social de los emprendedores de 
 
S.M.P en el año 2019? 
 
b) ¿Cómo el ahorro se relaciona con el desarrollo sostenible de los emprendedores de 
 




2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. Objetivo General 
 
Comprobar como la banca comunal se relaciona con el desarrollo sostenible de los 
emprendedores de S.M.P, año 2019. 
 
2.2. Objetivo Especifico 
 
a) Determinar como la banca comunal se relaciona con el desarrollo social de los 
emprendedores de S.M.P en el 2019. 
b) Determinar como el ahorro se relaciona con el desarrollo sostenible de los 
emprendedores S.M.P en el 2019. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA ACTUAL 
 
 
3.1. Antecedente Bibliográficos 
 
 
3.1.1. Aporte de la Banca Comunal 
 
 
3.1.1.1. Antecedentes Nacionales 
 
Para poder investigar sobre el aporte económico de la banca comunal (BC) y ver la aportación 
que le dará en mi investigación se consultó a los siguientes autores nacionales: 
 
 
Según (BAÑOS, 2018) con su tesis, para lograr el grado de Magister en Administración, el 
objetivo del proyecto es explicar el impacto en la entorno económico y financiero al implementar 
la BC, en Acoria, Huancavelica. Su metodología de esta investigación es explicativa, tiene enfoque 
cuantitativo – cualitativo, fue realizada mediante de trabajo de campo y su muestra fueron 40 
mujeres integrantes de la BC. La presente investigación concluye que aplicar la BC gestionada por 
sus socios en Acoria en Huancavelica, contribuyo beneficiosamente mediante los créditos 
brindados, impactando positivamente al entorno económico de sus miembros, mejorando el 
patrimonio empresarial, familiar, ingreso, ahorro familiar y reduciendo la morosidad. 
 
 
Según (GONZALES,2016) con su tesis, para adquirir el grado Magister en Administración. Su 
investigación tiene como objetivo reconocer el efecto de la aplicación de la BC con el ingreso a 
los servicios microfinancieros de las MYPEs en el valle del Mantaro entre los años 2012 al 2014. 
La metodología empleada es cuantitativa, descriptiva y correlacional. El aporte de la tesis, es 
importante ya que nos indica que la formalización de la banca comunal se favorecería en su 
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continuidad y crecimiento; además, que su esquema de trabajo debería mantenerse como tal y las 




Según (NIETO, 2019) con su tesis, para conseguir el grado Doctor en Administración. Esta 
investigación tiene como meta comprobar si la aplicación de la BC tipo Grameen logra ser opción 
de financiamiento de las emprendedoras en el Perú en el 2018. La metodología utilizada en la 
presente tesis, reúne por su nivel las características de investigación descriptiva y explicativa; en 
cuanto al método fue mixto. Con la siguiente investigación se puede determinar que la aplicación 
de la metodología de banca rural al estilo Grameen puede convertirse en otra forma de financiar a 
las mujeres emprendedoras en el Perú, por ser un régimen donde brinda oportunidades para 
aquellas personas cercanas a los miembros, también enfocado en individuos o empresas familiares 
con cierta cantidad de préstamos o financiamientos pequeño y administrado por mujeres, 
principalmente porque la historia del Grameen Bank ha demostrado que las mujeres tienen bajos 
niveles de mora y alta eficiencia en la gestión de préstamos. 
 
 
Según (AUCCAPUMA & VALLENAS, 2017), con su tesis, para lograr el grado de Licenciado 
en Contabilidad. Esta tesis tiene como objetivo comprobar el escenario del Microcrédito y del 
Ahorro de los miembros en los BC de la Unidad de Microfinanzas Arariwa, Agencia Cusco en el 
año 2016. La presente tesis es descriptiva y no experimental; en cuanto al método fue cuantitativo. 
Con respecto al estudio realizado se verifica que los socios de las bancas comunales dirigen sus 
ahorros para el pago de deudas y para poder incrementar su capital, siendo este el que tiene un 
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menor porcentaje. Por lo que se entiende que los emprendedores de este estudio más dirigen este 
dinero a poder saldar sus deudas en vez de poder invertirlo y poder generar mayores ganancias. 
 
 
3.1.1.2. Antecedentes Internacionales 
 
Para poder investigar sobre el aporte económico de la banca comunal y ver la aportación que le 
dará en mi investigación se consultó a los siguientes autores internacionales: 
 
 
Según, (BENAVIDES & PADILLA, 2017), con su tesis, para adquirir el grado Magister en 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad. El objetivo de la investigación es evidenciar, organizar y 
estimar el proyecto de BC dirigido por la Fundación Amanecer con la influencia petrolera de 
Casanare en Colombia. La metodología de la presente tesis de investigación es explorativa; en 
cuanto al método fue cualitativo. Se concluye en la presente tesis que el proyecto de BC tiene 
influencia de la petrolera de Casanare, la cual se apoya en el tipo de Negocio Social en la medida 
que coopera al desarrollo comunitario a partir de la inclusión financiera, fomentar las posibilidades 
de empleo, entre otros aspectos. 
 
 
Según (RIOFRÍO, 2014), con su tesis, para adquirir el grado de Magister en Gestión y 
Desarrollo Social. El objetivo de la tesis es delimitar el impacto positivo de la BC en la zona urbana 
marginal de Monte Sinaí de Guayaquil, con la participación de Mujeres líderes para conseguir 
mejorar al desarrollo socioeconómico de la zona. La presente investigación es descriptiva; en 
cuanto al método fue cuantitativo. En esta investigación, podemos observar que al igual en otro 
país prevalece la participación de las mujeres en la banca comunal, por su capacidades y 
habilidades de administrar el dinero tal cual como lo hace en el ámbito familiar. 
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Según (SCIEPURA, 2018) con su tesis, para lograr el grado de Magister en Administración y 
Políticas Públicas. El objetivo de la tesis es comprender la autopercepción de los efectos 
socioeconómicos del microcrédito, en la unidad económica como en la unidad familiar. La 
presente tesis, es una investigación experimental en cuanto al método fue cualitativo. Se concluye 
en esta investigación podemos resaltar que muchos emprendimientos no logran a consolidarse de 
manera formal, que sería lo deseable para que el miembro de la banca comunal puede crecer con 
este emprendimiento. Además, que solo enfocan el crédito para inyectarlo a su emprendimiento; 





Para poder investigar sobre el aporte económico de la banca comunal y ver la aportación que le 
dará en mi investigación se consultó a los siguientes autores: 
 
 
Según (CONGER, INGA & WEBB,2009) en su libro donde nos narran los acontecimientos que 
iniciaron las microfinanzas en el Perú, tiene como objetivo narrar el inicio de las microfinanzas 
sin intención de examinar o crear teorías y explicados con el apoyo de métodos científicos sociales. 
Esta investigación nos apoyó para poder entender el inicio de la metodología en este país, el papel 
que desempeñan las ONG’s y el avance de los microcréditos para el desarrollo socioeconómico en 
zonas rurales. 
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3.1.2. Desarrollo sostenible 
 
 
3.1.2.1. Antecedentes Internacionales 
 
Para poder investigar sobre el desarrollo sostenible y ver la aportación que le dará en mi 
investigación se consultó a los siguientes autores internacionales: 
 
 
Según (ROBERTS, 2003), en su tesis de metodología cualitativa, investiga el efecto del 
microcrédito en individuos de bajos recursos y los obstáculos en la pugna de disminuir la pobreza 
y la promoción del microcrédito para fomentar el progreso de la economía. En esta investigación 
se determina que el microcrédito ha evidenciado ser un instrumento eficaz para el crecimiento 






Para poder investigar sobre el desarrollo sostenible y ver la aportación que le dará en mi 
investigación se consultó al siguiente autor: 
Según (GOMEZ, 2013), en su investigación la cual fue interpretado y analizado con enfoque 
mixto, tienen como objetivo proponer las acciones y medidas a adoptar con vistas a alcanzar las 
metas y objetivos identificados para el desarrollo sostenible. Las vías y medios para lograrlo 
dependerán de las condiciones concretas del país, territorio o rama económica objeto del análisis, 
sus limitaciones específicas, su punto de partida, el nivel de las metas que se proponga alcanzar en 
cada momento y las circunstancias externas que influyan en sus resultados. El desarrollo sostenible 
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debe responder a las circunstancias de cada país y región, sus condiciones geográficas y de clima, 





Para poder investigar sobre el desarrollo sostenible y ver la aportación que le dará en mi 
investigación se consultó a los siguientes autores: 
 
 
Según (ORTIZ & VERGARA, 2016), en su investigación evalúan distintos enfoques referentes 
al desarrollo sostenible, el cual ha sido de gran discusión y controversia. Se concluye que este 
concepto va ligado a otros términos, como el desarrollo económico, social y ambiental, todos estos 
términos se articulan de manera armónica para poder avanzar hacia el objetivo trazado. 
 
 
Según (AGUADO, ECHEBARRIA & BARRUTIA, 2009), en su investigación tienen como 
objetivo analizar las características económicas que han dado inicio a la terminología de, desarrollo 
sostenible. Sin embargo, estos autores se inclinan más al lado humano de este término, indicando 
que es necesaria la unificación del concepto de Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible, del 
cual da origen a la definición de Desarrollo Humano Sostenible. 
 
 
Según (ORTIZ & VERGARA, 2016), en su investigación evalúan distintos enfoques referentes 
al desarrollo sostenible, el cual ha sido de gran discusión y controversia. Se concluye que este 
concepto va ligado a otros términos, como el desarrollo económico, social y ambiental, todos estos 
términos se articulan de manera armónica para poder avanzar hacia el objetivo trazado. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1. Los emprendedores 
 
En la actualidad utilizamos mucho el termino de emprendedor el cual es aquella persona que se 
aventura a iniciar un proyecto identificando una oportunidad sin tener miedo a los riesgos que esta 
conlleva. Según Joshua A. Aguilar (2012), “los emprendedores abren nuevos caminos, empiezan 
donde están, son autodidactas, asumen riesgos; mientras los demás retroceden ellos avanzan, el 
miedo no los detiene, sino que los motiva a seguir adelante.” (p.6) 
Además, “Joseph Schumpeter (1883-1950) reconoció la importancia del espíritu empresarial 
para el desarrollo económico. Schumpeter (1911/1963) identificó conceptualmente al 
"emprendedor como innovador" como una influencia importante para impulsar el crecimiento y el 
desarrollo económicos.” (Hatch, 2014, p.113) 
 
 
4.2. El desarrollo sostenible 
 
La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD,1987), en el informe 
“Nuestro Futuro Común”, donde mantiene la percepción de que el medio ambiente y desarrollo no 
pueden ser apartados, pues marchan bajo una misma meta y se hallan ineludiblemente ligados. El 
informe sostiene que “El desarrollo no se mantiene si la base de recursos ambientales se deteriora; 
el medio ambiente no puede ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias 
de la destrucción ambiental” (Pierri, 2001, p.60). 
 
 
Además (ORTIZ & VERGARA, 2016), en su investigación mencionan que este concepto va 
ligado con otros términos como desarrollo económico, social y ambiental, todos estos términos 




También, según UNESCO, menciona que el desarrollo sostenible tiene distintos objetivos, de 
los cuales resalto los más resaltantes en esta investigación.: 
 Crecimiento económico 
 
 Acciones por el medio ambiente 
 
 Reducción de la pobreza 
 
 Educación de calidad 
 




4.3. La banca comunal 
 
Según la SBS, la BC está conformada por un grupo de individuos, quienes se encargan de la 
administración y reembolso del capital concedido por la organización promotora de estos servicios. 
Además, ADA indica que la BC es un instrumento cuya progreso y mejora ha consolidado sus 
formas para sembrar el desarrollo e inclusiones en todas las zonas rurales y urbanas. 
Es una asociación formada por mujeres (aunque en algunas intermediarias también 
participan hombres), con un promedio aproximado de 20 personas donde cada una trabaja 
en alguna actividad generadora de ingresos. Es mediante la BC que sus integrantes pueden 
acceder a microcréditos, para financiar sus actividades crediticias, el cual es bajo confianza. 
(Orozco, 2007, p.21-22) 
 
Es una metodología acostumbrada a trabajar grupalmente a base de la confianza, el miembro 
de esta banca es la principal fuente de información para proponer mejoras de los productos y 
servicios, COMEPE menciona que un BC posee la competencia de ser un creador de cambios, 
crecimiento y empoderamiento. También abre la posibilidad de la auto sostenibilidad, la 
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promoción del ahorro y la educación, elementos claves que generan mayor inclusión y 
empoderamiento en las muchas familias que son beneficiadas 
 
 
El sector micro financiero es una herramienta muy importante contra la pobreza, tomando un 
papel en la inclusión social y financiera, gracias a ello las personas de bajo recursos podrán acceder 
a un crédito y así generar un autoempleo e impulsar sus pequeños negocios. Por ello, los avances 
que dieron inicio a las Microfinanzas fueron descubiertos por ONGs e instituciones públicas cuya 
prioridad es el desarrollo social y lucha contra la pobreza. Tal como lo mencionan en el libro “El 
árbol de la Mostaza, Historia de las Microfinanzas en el Perú”: 
 
 
Las ONGs microfinancieras del Perú siempre han operado con el objetivo de servir a 
los más pobres, tienen mayor cobertura geográfica que muchas otras instituciones 
microfinancieras y han creado una tecnología de créditos que funciona para atender a este 
segmento (…). Muchas ONGs y particularmente la creciente Red PROMUC de 
instituciones microfinancieras en el Perú, están enfocadas en servir como clientes a mujeres 
pobres. En el Perú y alrededor del mundo, las mujeres son el segmento de la población más 
pobre porque típicamente no tiene acceso a los activos económicos o habilidades que las 
capacitarían para generar ingresos (...). Estas instituciones microfinancieras no reguladas 
aplican la metodología de la banca comunal que asigna la responsabilidad de las decisiones 
de crédito y del manejo de los depósitos de ahorro a los miembros del banco. Este método 
persigue disminuir el riesgo mediante la presión de grupo para asegurar la amortización del 
préstamo, y usa los ahorros grupales como garantía. El rol de los grupos en la toma de 
decisiones ahorra a 
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s costos operativos. (Conger, Inga y Webb, 2009, p. 129) 
 
 
4.4. Inclusión Financiera 
 
Considerando que la inclusión financiera se basa en el desarrollo de ciertos instrumentos 
financieros que permitan a los segmentos fuera del mercado formal obtener productos seguros, de 
alta calidad y asequibles, que les permitan movilizar ahorros y proporcionar recursos financieros 
para los hogares y las pequeñas empresas, Utilizar el consumo y la inversión productiva para 
reducir la desigualdad y cooperar con el desarrollo económico. (Cull, Ehrbeck & Holle, 2014; 
Dabla-Norris et al., 2015; Swamy, 2014). 
 
 
Sin embargo, en la actualidad un gran segmento de personas no alcanzan acceder a los servicios 
financieros; por ello, muchos autores estudian los principios de la inclusión financiera en distintos 
sectores del mundo. Según, Zinz & Weill (2016) se estiman varios indicadores de inclusión 
financiera para ciertos países de África, hallando conjuntos de poblaciones con menor 
posibilidades de estar comprendidos en el sistema financiero: las mujeres, los jóvenes y la 
población con mínimos ingresos y educación. Roa (2013) resalta la importancia de políticas sobre 
la inclusión financiera que cobra impulso a partir de la década de los noventa, principalmente a 
raíz de tres dimensiones: la existencia de evidencia en cuanto a la correlación entre desarrollo 
económico e inclusión financiera, la preocupación por la estabilidad financiera y la presencia de 




El ahorro está conformado por el conjunto de las obligaciones de dinero que, bajo cualquier 
forma, efectúan las personas en las empresas del sistema financiero. Tales imposiciones están 
protegidas en la forma que señala la ley. (Parkin, 2014) 
El hábito del ahorro de las personas y hogares tiene suma importancia por su impacto no solo 
en el bienestar de éstos sino también en la economía en su conjunto. A nivel microeconómico, los 
ahorros permiten a los hogares invertir en educación y bienes durables (Attanasio y Szekely, 2000; 




Es la oportunidad de recibir dinero, bienes o servicios sin pagar en el momento de recibirlos a 
cambio de una promesa de pago realizada por el prestatario de una suma monetaria debidamente 
calculada en un plazo posterior. (Brachfield, 2009) 
 
 
El crédito es un hecho de confianza que conlleva al intercambio de dos prestaciones desfasadas 
en el tiempo; los bienes o medios de pago entregados, contra la promesa o esperanza de pago 






5.1. Hipótesis Principal 
 
 
La banca comunal se relaciona con el desarrollo sostenible de los emprendedores de S.M.P, año 
2019. 
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5.2. Hipótesis Secundaria 
 
 
a) La banca comunal se relaciona con el desarrollo sostenible de los emprendedores de 
S.M.P, año 2019. 
b) El ahorro se relaciona con el desarrollo sostenible de los emprendedores de S.M.P, año 
2019. 
6. MÉTODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1. Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación es básica porque objetivo es aumentar conocimientos y teorías, pero 
sin llevarlo al aspecto práctico. (Fernández Collado, Hernández Sampieri, & Baptista Lucio, 2014) 
 
 
6.2. Nivel de la Investigación 
 
Su nivel es descriptivo ya que busca detallar formas y características significativas de cualquier 
fenómeno que se examine. Es decir, únicamente busca medir o adquirir información de manera 
independiente o conjunta sobre las definiciones de las variables que se mencionan. (Fernández 
Collado, Hernández Sampieri, & Baptista Lucio, 2014) 
 
 
6.3. Diseño de la investigación 
 
El diseño es no experimental porque el estudio se realizó sin la adulteración deliberada de 
variables en la que sólo se verifican los fenómenos en su entorno originario para así poder 




El método es deductivo ya que se apoya en una hipótesis preestablecida, se miden las variables 
y su uso debe amoldarse al diseño concebido con anterioridad. (Fernández Collado, Hernández 





El enfoque es cuantitativo porque emplea la recaudación de datos para probar la hipótesis en 
base a la medición numérica y el análisis estadístico. (Fernández Collado, Hernández Sampieri, & 




El corte de la investigación es transversal ya que se detallan las variables y se estudia su 
incidencia e interrelación en un tiempo determinado. (Fernández Collado, Hernández Sampieri, & 





Por la coyuntura se está tomando como población a las 60 bancas comunales que actualmente 














* N : Población 60 
* Z : Nivel de aceptación (95%) 1.96 
* P  : Posibilidad de Éxito (50%) 0.5 
* Q : Posibilidad de Fracaso (50%) 0.5 





((60)2 × 0.5 × 0.5 × 1.96) 
𝑚 = 




7. ANALISIS DE DATOS 
 
 




  Resumen de proceso de casos  
  Casos N %  
Válido 52 100,0 
Excluido 0 ,0 
   Total 52 100,0 
Fuente: Procesamiento de datos estadísticos – SPSS 





 Resultado de Alfa de Crombach  
Alfa de 
Cronbach 




  estandarizados  
0,801 0,805 18 
 
Fuente: Procesamiento de datos estadísticos – SPSS 
Elaboración: Giuliana Villasante Anselmi 
 
Como se verifica el resultado fue de 0,801, lo que indica que este instrumento tiene un alto 
grado de confiabilidad, validando su uso para la recolección de los datos. 
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Miembros de la Banca comunal 
 
Alternativa Cantidad 
15 a 19 7 
20 a 24 6 
25 a 29 14 
30 a 34 13 
  35 a más 12  
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 






En la Tabla 3 permite observar que en 14 BC cuentan con 25 a 29 miembros, 13 BC con 30 a 
34, 12 BC con 35 a más, 7 BC con 15 a 19; mientras que solo 6 BC cuentan con 20 a 24 miembros. 
El número de miembros pueden variar anualmente por diversos motivos, como ser una banca 




 Crédito bajo confianza  
 Alternativa Cantidad  
Totalmente en desacuerdo 2 
En desacuerdo 8 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 14 
De acuerdo 21 
  Totalmente de acuerdo 7 
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 














15 a 19 
20 a 24 
25 a 29 
30 a 34 




En la Tabla 4 permite observar que en 10 BC predomina el desacuerdo con el crédito bajo 
confianza, ello se presentó debido a la alta morosidad en dichas bancas, ya que en este tipo de 




 Ocupación de Miembros de BC  
 Alternativa Cantidad  
Amas de casa 





  Ambos 19  Fuente: 
Encuesta realizada a los asesores de la BC 





En la Tabla 5 permite observar que en 22 BC la ocupación que predomina en sus miembros es 
independiente, en 2 BC dependiente, en 19 BC son ambos, en 7 BC son estudiantes técnicos o 
universitarios y 2 BC son amas de casa. Con ello podemos determinar que en el 79% de las bancas 




Permanencia de Miembros de BC 
Alternativa Cantidad 
1 año 4 
2 años 9 
3 años 17 
4 años 15 
5 años a más 7 
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 
Elaboración: Giuliana Villasante Anselmi 








5 años a más 















1% - 3% 
4% - 6% 
17% 7% - 9% 
10% a más 
Interpretación: 
 
En la Tabla 6 se observa que el mayor tiempo de permanencia en la BC son de 3 años con un 
33%, 29% con 4 años, 17% con 2 años, 13% con 5 años a más y 8% con 1 año. El tiempo de 




Deserción de la BC 
 
Alternativa Cantidad 









Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 





En la Tabla 7 se verifica que el motivo predominante de deserción en el último año fue por ser 
captado por una entidad financiera que se vio reflejado en 17 BC, el desempleo 17 BC y morosidad 
en 16 BC. Estos 3 factores se tienen que tener muy en cuenta ya que perjudican la continuidad de 




Deserción por Entidad Financiera 
Alternativa Cantidad 
Ninguno  22 
1% - 3% 9 
4% - 6% 11 
7% - 9% 5 
10% a más 5 
 
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 





















En la Tabla 8 permite observar que en 22 BC no se presentó deserción por motivo de ser captado 
por una entidad financiera; mientras que en los 30 bancos restantes se evidencio que la deserción 








1% - 3% 5 
4% - 6% 6 
7% - 9% 5 
10% a más 8 
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 





En la Tabla 9 permite observar que 28 BC no cerraron el año con miembros morosos; mientras 
que en los 24 bancos restantes se evidencio que la morosidad fue del 1% a más del 10% de sus 




Rentabilidad de Cuenta Interna 
Alternativa Cantidad 
Muy Baja  4 
Baja 8 37% 
8% 
15% 
Regular 9    
Alta 12    
Muy Alta 19  23%  
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 





1% - 3% 
54% 
4% - 6% 
10% 
7% - 9% 




En la Tabla 10 permite observar que 19 bancos comunales obtuvieron una muy alta rentabilidad 
en la cuenta interna, 12 Alta, 9 Regular, 8 Baja y 4 Muy Baja. Se puede deducir que aquellos 
bancos que no obtuvieron una buena rentabilidad se debió a la cantidad de miembros morosos con 








1% - 3% 8 
4% - 6% 9 
7% - 9% 12 
  10% a más 16  
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 





En la Tabla 11 permite observar 45 bancos comunales obtuvieron participación en el ahorro 
voluntario, siendo 16 bancos que tienen una participación de 10% a más de sus miembros. Sin 
embargo, en 7 ninguno de sus miembros realizo el ahorro voluntario lo cual sería un determinante 
a estudiar y tomar acciones en estos bancos ya que el ahorro es un hábito que ayudará a sus 







1% - 3% 
4% - 6% 
7% - 9% 
10% a más 
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Tabla 12 
Destino de ahorro 
 
Alternativa Cantidad 
Mejoras en el hogar 3 
Estudios 9 
Vivienda 13 
Pago de deudas 7 
Capital de trabajo 20 
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 








En la Tabla 12 permite observar que en 20 BC el predominante del destino del ahorro es el 
capital de trabajo, en 13 BC fue destinado para mejoras en el hogar, en 9 BC para los estudios, en 
7 BC para el pago de deudas y en 3 BC fue ninguna de las anteriores ya que el destino fue para 
otros fines. Con ello se puede concluir que el mayor destino del ahorro es para inyectar capital a 




Destino de crédito 
 
Alternativa Cantidad 
Mejoras en el hogar 2 
Estudios 11 
Vivienda 15 
Pago de deudas 9 
Capital de trabajo 16 
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 





Mejoras en el hogar 
14% 
25% 
Pago de deudas 






Mejoras en el hogar 
Pago de deudas 




En la Tabla 13 permite observar que en 16 BC el predominante del destino del crédito es el 
capital de trabajo, en 15 BC fue para vivienda, 11 BC por estudios, 9 BC pago de deudas y en 1 
BC fue el predominante del crédito fue para mejoras en el hogar. Con ello se puede concluir que 











  Superior 0  
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 






En la Tabla 14 permite observar que el nivel educativo predominante en 37 BC es de Secundaria 
Completa y en 15 BC es técnico. Al encontrarse que el nivel técnico es muy bajo y el superior nulo 
se puede realizar una mayor difusión de las becas de estudio ofrecidas por diversas ONG’s y 
programas del gobierno; además, de los créditos educativos a los cuales ellos pueden acceder para 
así mejorar la formación integral de sus miembros. 












1 a 3 11 
4 a 6 16 
7 a 9 13 
10 a más 9 
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 






En la Tabla 15 permite observar que 16 BC se generaron de 4 a 6 emprendimientos con el 
crédito solicitado, en 13 BC de 7 a 9, en 11 BC de 1 a 3, en 9 BC de 10 a más y en 3 BC no 
realizaron ningún emprendimiento. Con ello, podemos verificar que en algunas bancas comunales 
la cantidad de emprendimientos impulsados a través del crédito aun es bajo; por ello, se deberían 
realizar más capacitaciones en las cuales motiven a sus miembros a generar emprendimientos y 




Formalización de Emprendimientos 
Alternativa Cantidad 
Ninguno 20 
1 a 3 16 
4 a 6 10 
7 a 9 4 
10 a más 2 
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 





1 a 3 
4 a 6 
31% 7 a 9 
10 a más 
17% 6% 
21% Ninguno 
1 a 3 
25% 
31% 
4 a 6 
7 a 9 




En la Tabla 16 permite observar la formalización de aquellos emprendimientos generados, 
donde se puede verificar que en 20 BC no se llegó a formalizar los emprendimientos generados, 
mientras que en 32 si se llegaron a formalizarse, pero no en el mismo grado que se formaron y ello 
se debe a la falta de conocimiento de tramites a realizar, la burocracia de los trámites y sobre todo 












Venta ambulatoria 17 






Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 






En la Tabla 17 permite observar que la actividad económica predominante en los miembros de 
18 BC fue un pequeño negocio, en 17 BC es la venta ambulatoria, en 12 BC son trabajadores 














Capacitación con mayor aceptación 
Alternativa Cantidad 
Becas de estudio  6 





Propuesta de emprendimiento 9 
Financieras 18 
 
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 





En la Tabla 18 permite observar que en 18 bancos comunales se tuvo mayor aceptación a las 
capacitaciones financieras, 10 BC de reciclaje, 9 BC propuestas de emprendimiento, 9 BC 








1% - 3% 6 
4% - 6% 10 
7% - 9% 8 
10% a más 24 
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 






En la Tabla 19 podemos observar que 24 bancos comunales cuentan con más del 10% de sus 
miembros que tienen más de una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), 8 BC el 7% a 9%, 10 BC 
el 4% a 6%, 6 BC el 1% a 3% y 4 BC con ningún miembro con más de una NBI. 
Becas de estudio 
35% 12% 
17% 













1% - 3% 
4% - 6% 
7% - 9% 
10% a más 
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Tabla 20 
 Campañas por el medioambiente  
Alternativa Cantidad 
N.A 3 












  Fomenta el reciclaje 18  
Fuente: Encuesta realizada a los asesores de la BC 






En la Tabla 20 podemos observar que en 18 bancos comunales predomino las campañas a favor 
de la fomentación del reciclaje, 12 de los emprendimientos a base del reciclaje, 10 en mejora de la 
limpieza en la comunidad y 9 en implementación de áreas verdes. 
 
 
7.3. Contrastación de hipótesis 
 
Para poder desarrollar la contrastación de hipótesis se trabajó con la información obtenida 
mediante las encuestas, una vez procesado los resultados se procedió al análisis de la hipótesis a 
través de Rho Spearman, ya que nuestras variables son ordinales y se han trabajado con estadísticas 









mejora de áreas 
verdes 
Mejora la limpieza 
de la comunidad 
Emprendimientos a 
base del reciclaje 
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Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Fuente: Procesamiento de datos estadísticos – SPSS 
Elaboración: Giuliana Villasante Anselmi 
 
 
Los resultados obtenidos indican que el coeficiente de Rho de Spearman es igual a 0,628, según 
el baremo de estimación de la correlación de Spearman, existe una correlación positiva moderada. 
Además, el nivel de significancia 0.000 es menor al estimado de 0.05 entonces esto indica que se, 
rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), es decir que, si existe relación 
entre las variables, luego podemos concluir que el Aporte de la Banca Comunal se relaciona 
significativamente con el Desarrollo Sostenible de Emprendedores del distrito de S.M.P, año 2019. 
 
 
H0 = El Aporte de la Banca Comunal no se relaciona significativamente con el Desarrollo 
Sostenible de Emprendedores en el distrito de S.M.P, año 2019 
H1 = El Aporte de la Banca Comunal se relaciona significativamente con el Desarrollo 
Sostenible de Emprendedores en el distrito de S.M.P, año 2019 
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7.3.2. Hipótesis especifica 1 
 
Tabla 22 
Correlación del Rho Spearman  
 
 V1D1 V2D2 
Coeficiente de correlación 1,000 ,470** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Coeficiente de correlación ,470** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: Procesamiento de datos estadísticos – SPSS 
Elaboración: Giuliana Villasante Anselmi 
 
 
Como el coeficiente de Rho de Spearman es de 0,470; por lo cual, existe una correlación 
positiva moderada. Además, el nivel de significancia 0.000 es menor al estimado de 0.05 entonces 
esto indica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), 
concluyendo que la banca comunal se relaciona con el desarrollo social de los emprendedores del 
distrito de S.M.P, año 2019. 
 
 
H0 = La banca comunal no se relaciona con el desarrollo social de los emprendedores del distrito 
de S.M.P, año 2019. 
H1 = La banca comunal se relaciona con el desarrollo social de los emprendedores del distrito 
de S.M.P, año 2019. 
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7.3.3. Hipótesis especifica 2 
 
Tabla 23 
 Correlación del Rho Spearman  
 
 V1D2 V2D2 
Coeficiente de correlación 1,000 ,590** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Coeficiente de correlación ,590** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: Procesamiento de datos estadísticos – SPSS 
Elaboración: Giuliana Villasante Anselmi 
 
 
Como el coeficiente de Rho de Spearman es de 0,590; por lo cual, existe una correlación 
positiva moderada. Además, el nivel de significancia 0.000 es menor al estimado de 0.05 entonces 
esto indica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), 
concluyendo que el ahorro se relaciona con el desarrollo sostenible de los emprendedores del 
distrito de S.M.P en el 2019. 
 
 
H0 = El ahorro no se relaciona con el desarrollo sostenible de los emprendedores del distrito de 
 
S.M.P en el 2019. 
 
H1 = El ahorro se relaciona con el desarrollo sostenible de los emprendedores del distrito de 
 




Se determina que las ONG’s microfinancieras junto con las BC generan un gran aporte a los 
emprendedores del distrito de S.M.P, ya que mediante las capacitaciones lo apoyan a desarrollarse 
en el ámbito económico y social y así encaminar su crecimiento. Sin embargo, no todos sus 
miembros de la BC dirigen este microcrédito a emprendimientos, pero si al desarrollo personal y 
social desde la motivación, empoderamiento, financiamiento y capacitación constante. El que 
participen todas las involucradas y estén de la mano, demuestra que existen un gran aporte de la 





Se recomienda que las ONG’s brinden una mayor autonomía a las bancas comunales ya 
establecidas para que ellas puedan crecer y así seguir aportando a la comunidad, o quizás 
orientándolas para poder convertirse a futuro en una ONG. Además, realizar más campañas de 
capacitación para los miembros de la Banca Comunal para incentivar la generación de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA “APORTE DE LA BANCA COMUNAL COMO FACTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
EMPRENDEDORES EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES EN EL AÑO 2019” 
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 Ocupación de miembros 
 Años de permanencia 
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Método de la 
investigación: 
Cuantitativa 
 Reportes de la cuenta 
interna del BC 
 Reportes de ahorro de los 
miembros 
 Ahorro Voluntario 
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¿Cómo se relaciona la 
banca comunal con el 
desarrollo social de los 
emprendedores de San 
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 Nivel educativo 
 Número de 
emprendimientos que 
surgen a raíz del crédito 
 Número de 
emprendimientos formales. 
 Actividad económica 
¿Cómo el ahorro se 
relaciona con el desarrollo 
sostenible de los 
emprendedores del distrito 
de S.M.P en el 2019? 
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El ahorro se relaciona 
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sostenible de los 
emprendedores del 
distrito de S.M.P en el 
2019. 
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 Miembros con al menos 
una NBI 




Anexo 2: Cuadro de operalización de variables 
 







Según la SBS, la BC es grupo de individuos, quienes 
están encargados del manejo y la devolución del capital 
brindado por la organización promotora de estos 
servicios. Además, ADA indica que la BC es un 
instrumento cuyo progreso y mejora ha fortalecido sus 
cualidades para generar el desarrollo e inclusiones en 
todas las zonas rurales y urbanas. Es una metodología 
acostumbrada a trabajar comunal o grupalmente a base 




 Ocupación de los 
miembros 
 Años de permanencia 
 Motivo de Deserción 







 Reportes de la cuenta 
interna del BC 
 Número de miembros en el 
ahorro voluntario 
 Destino del ahorro 












Este concepto está relacionado al crecimiento 
económico y ambiental, ya que se compensa una 
necesidad sin dañar al medioambiente. El desarrollo 





 Nivel educativo 
 Número de 
emprendimientos que 
surgen a raíz del crédito. 
 Número de 
emprendimientos formales 




SOSTENIBLE • Crecimiento económico 
• Acciones por el medio ambiente 
• Reducción de la pobreza 
• Educación de calidad 





 Reportes de las 
capacitaciones 
 Miembros con al menos 
una NBI 







Anexo 3: Encuesta 
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ASESORES DE LAS BANCAS COMUNALES 
V1. BANCA COMUNAL 
1 ¿Con cuántos miembros contó la BC en el año 2019? 
    15 a 19 
    20 a 24 
    25 a 29 
    30 a 34 
    35 a más 
2 ¿Considera que los miembros de la BC están de acuerdo con la modalidad de crédito a base de confianza? 
    Totalmente en desacuerdo 
   En desacuerdo 
    Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
   De acuerdo 
    Totalmente de acuerdo 
3 ¿Cuál es la ocupación que predominante en sus miembros de la BC en el año 2019? 
    Amas de casa 
    Estudiantes Técnicos o Univ. 
   Dependiente 
    Independiente
 Ambos 
4 ¿Generalmente cuánto es el tiempo de permanencia de los miembros de la BC? 
    1 año 
    2 años 
    3 años 
    4 años 
    5 años a más 
5 ¿Cuál fue el mayor motivo de deserción en la BC en el año 2019? 
    N.A 
    Enfermedad
 Desempleo    
Morosidad 
    Fue captado por una entidad financiera 
6 ¿Qué porcentaje de miembros desertaron de la BC por haber sido captados por una entidad financiera en el 
año 2019? 
    Ninguno
 1% - 3% 
    4% - 6% 
    7% - 9% 
    10% a más 
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7 ¿Con qué porcentaje de miembros morosos cerraron el año 2019? 
    Ninguno
 1% - 3% 
    4% - 6% 
    7% - 9% 
    10% a más 
8 ¿Cómo calificaría la rentabilidad de la cuenta interna de la BC obtenida en el año 2019? 
    Muy Baja 
   Baja 
    Regular
 Alta 
    Muy Alta 
V2. DESARROLLO SOSTENIBLE 
9 ¿Qué porcentaje de miembros de la BC realizaron el ahorro voluntario en el año 2019? 
    Ninguno
 1% - 3% 
    4% - 6% 
    7% - 9% 
    10% a más 
10 ¿Cuál fue el destino del ahorro realizado por los miembros de la BC en el año 2019? 
    Mejoras en el hogar 
   Estudios 
    Vivienda 
    Pago de deudas 
   Capital de trabajo 
11 ¿Cuál fue el destino del crédito realizado por los miembros de la BC en el año 2019? 
    Mejoras en el hogar 
   Estudios 
    Vivienda 
    Pago de deudas 
   Capital de trabajo 
12 ¿Cuál es el nivel educativo predominante en sus miembros de la BC? 
    Ninguno 
   Primaria  
   Secundaria
 Técnico 
    Superior 
13 ¿Cuántos emprendimientos surgieron a raíz del crédito otorgado en la BC en el año 2019? 
    Ninguno
 1 a 3 
    4 a 6 
    7 a 9 
    10 a más 
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14 ¿De estos emprendimientos cuántos llegaron a formalizarse? 
    Ninguno
 1 a 3 
    4 a 6 
    7 a 9 
    10 a más 
15 ¿Cuál es la actividad económica predominante realizada por los miembros de la BC en el año 2019?? 
    N.A 
    Recicladores 
    Venta ambulatoria 
    Trabajador dependiente 
    Pequeño negocio (bazar, bodega, etc) 
16 ¿Qué capacitación considera que tuvo mayor aceptación en los miembros de la BC en el año 2019? 
    Becas de estudio 
    Formalización de sus negocios 
   Reciclaje 
    Propuestas de emprendimiento 
   Financieras 
17 ¿Qué porcentaje de sus miembros tuvieron más de una NBI en el 2019? 
    Ninguno
 1% - 3% 
    4% - 6% 
    7% - 9% 
    10% a más 
18 ¿Qué impacto tienen las campañas realizadas a favor del medioambiente? 
    N.A 
    Implementación y mejora de áreas verdes 
   Mejora la limpieza de la comunidad 
    Emprendimientos a base del reciclaje 
   Fomenta el reciclaje 
 
